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Resumen 
Los desplazamientos originados por la violencia histórica del país, han forzado la saturación de 
barrios legales y el uso de zonas contiguas, cercanas a los mismos especialmente en las grandes 
ciudades. Un claro ejemplo de este fenómeno lo constituye la comunidad, objeto de este estudio, 
ubicada en un sector aledaño al barrio El Recuerdo Sur en la localidad de Ciudad Bolívar, que por 
su condición de “ilegal” carece de servicios básicos, y por lo tanto acude a prácticas nocivas, 
ilegales e insalubres, poniendo en riesgo su salud e incrementando el deterioro de recursos 
naturales.  
Éste estudio tiene como fin aportar alternativas de solución, para que una vez la Alcaldía Mayor 
adopte la que considere más adecuada, la implemente y le realice seguimiento, con el fin de 
verificar su aplicabilidad a otros casos.  
El estudio se adelantó aplicando una metodología investigativa y práctica, por fases, en las cuales 
se acopió la información técnica, legal, ambiental y social, acompañada de actividades en campo 
para lo cual se contó con la participación de la comunidad y acompañamiento de miembros de la 
Junta de Acción Comunal. La información fue recolectada, clasificada y depurada, permitiendo la 
formulación de alternativas.   
El estudio permitió establecer diferencias conceptuales al interior de las entidades de la Alcaldía 
Mayor, bajos niveles de educación en la comunidad y altos niveles de pobreza y desempleo que 
conllevan a un problema para la administración de la ciudad Capital. Igualmente, se detectó una 
poblacion que carece de liderazgo e iniciativa laboral.  
Ambientalmente es notoria la afectación en la principal fuente hídrica del sector (quebrada Quiba), 
generada principalmente por Escherichia coli (800 UFC/100ml), disposición inadecuada de 
residuos sólidos sobre sus márgenes, deforestación de la cuenca y en general falta de intervención 
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por parte de la autoridad ambiental competente, y en forma paralela la falta de pertenencia con éste 
recurso por parte de la comunidad. 
El estudio permite concluir que los asentamientos, clasificados como “ilegales” son un grave 
problema para cualquier ciudad, como foco de pobreza e insalubridad generando problemas 
sociales, legales y ambientales. Igualmente se detectó una falta de interés por parte del Distrito a 
la solución de estos casos. De no aplicar una solución y persistir las actitudes de los diferentes 
roles, conjuntamente y con el paso del tiempo se magnificarán las problemáticas.  
 
Abstract 
The displacements originated by the historical violence of the country, have forced the saturation 
of legal districts and the use of contiguous zones, close to the same ones especially in the big cities. 
A clear example of this phenomenon is the community, object of this study, located in an area 
adjacent to the El Recuerdo Sur neighborhood in the town of Ciudad Bolívar, which because of its 
"illegal" status lacks basic services, and therefore go to harmful, illegal and unhealthy practices, 
putting their health at risk and increasing the deterioration of natural resources. 
This study aims to provide alternative solutions, so that once the Alcaldía Mayor select the one 
that considers more appropriate, implement and follow up, in order to verify its applicability to 
other cases. 
The study was carried out applying a research and practical methodology, in phases, in which the 
technical, legal, environmental and social information was gathered, accompanied by activities in 
the field, which included the participation of the community and the support of the Board of 
Community Action. The information was classified and refined, allowing the formulation of 
alternatives. 
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The study allowed to establishing conceptual differences within the entities of the Alcaldía Mayor 
Office; Low levels of education in the community and high levels of poverty and unemployment 
that lead to a problem for the administration of the Capital city. Likewise, a population that lacked 
leadership and labor initiative was detected. 
Environmentally, the main source of water in the sector (Quiba stream), generated mainly by 
Escherichia coli (800 CFU / 100ml), inadequate disposal of solid waste on its margins, 
deforestation of the basin and in general lack of intervention Of the competent environmental 
authority, and in parallel the lack of membership of the community by this resource. 
The study allows conclude that the settlements considered illegal are a serious problem for the 
city, as a focus of poverty and insalubrity generating social, legal and environmental problems. 
Likewise the lack of interest on the part of the District to the solution of these cases is detected. 
Failure to apply a solution and persist the attitudes of different roles, together and over time will 















Bogotá ha sido históricamente, junto con otras importantes capitales departamentales, destino de 
una gran mayoría de familias desplazadas por la inequidad social, la violencia y por la persecución 
de toda índole, quienes por su pobreza extrema originan la conformación de asentamientos 
humanos ilegales, que por su connotación, no es posible beneficiarse de los recursos ni de servicios 
públicos vitales, que les permita satisfacer las necesidades básicas, aumentando su nivel de 
pobreza, discordia entre sus vecinos, problemas de salud e inseguridad, entre otros. 
La ciudad capital, ha sido destino preferido de innumerables familias desplazadas y de las menos 
favorecidas, que se han asentado especialmente en la localidad de Ciudad Bolivar, que corresponde 
a la localidad de mayor extensión, conformada por áreas tanto urbanas como rurales, abarcando 
cerca de 326 barrios reconocidos por el Distrito. Los asentamientos de nuevas familias han 
densificado los barrios legalizados, pero muchos de ellos han sido impactados mediante la creación 
de cordones perimetrales o apéndices de los existentes, ampliando en forma ilegal los perímetros 
de los mismos. 
Uno de los casos, es el asentamiento desarrollado al suroccidente del barrio El Recuerdo Sur, barrio 
en el cual el Distrito, para su legalización en el año 1999 estimó una población de 1.150 habitantes, 
observándose que en la actualidad la población que ha migrado hacia sus alrededores puede igualar 
la cifra mencionada. 
Este estudio se realizó en el sector ilegal aledaño al barrio El Recuerdo Sur,  parte alta de la 
localidad de Ciudad Bolivar, sector que además de carecer de servicios públicos y atención por 
parte del Distrito, cuenta con habitantes de escasos recursos, conformados en promedio por 5 
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habitantes por familia (valor obtenido de las encuentas), con alto índice de desempleo y poca 
accesibilidad a los servicios de salud (siendo el principal recurso el Sisben).  
Debido a la ausencia de servicios basicos, la comunidad objeto del estudio ha recurrido a metodos 
que ponen en riesgo su salud, como por ejemplo, llevar agua en recipientes, cuyo contenido es 
almacenado por varios dias sin contar con la protección tecnica que garantice su potabilidad. 
El interes con este proyecto parte principalmente de fomentar el derecho de igualdad y solidaridad 
hacia quienes más lo necesitan y en el ámbito profesional, como estudiante de Ingenieria 
Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle, coadyuvar en la solución de los problemas 
sanitarios para una población de escasos recursos. 
 
1.2. Descripción del problema 
 
Con el desarrollo e implementación, por parte de la Junta de Acción Comunal, de la alternativa 
propuesta en ésta investigación, se espera mitigar los principales factores socio-ambientales y 
sanitarios para parte de la comunidad del asentamiento. Como se mencionó, son múltiples los 
problemas presentes en el sector, sin embargo en ésta investigación se encauzaron a los siguientes:  
 
 Ilegalidad de la zona de asentamiento aledaña al barrio El Recuerdo Sur: El número 
de familias que se asientan en el barrio se incrementa de manera acelerada, lo que genera 
su saturación y como consecuencia, las nuevas familias se ubican fuera de los límites 
legales establecidos por el Distrito (POT), los cuales no cuentan con los servicios básicos, 
generando altos riesgos ambientales, sociales, sanitarios y de salud para dicha comunidad. 
Para acceder a los beneficios, mediante inversiones por parte del Distrito, se requiere 
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cumplir una serie de condiciones contempladas en las normas Distritales, las cuales son 
debatidas más adelante.   
 
 Servicios públicos: Las familias asentadas en el lugar de estudio adolecen de agua potable, 
gas, energía y alcantarillado, viéndose en la obligación de adquirirlas de forma ilegal, 
generando conflictos entre los miembros de la comunidad y adicional a ello, genera 
problemas relacionados con salubridad por el almacenamiento de agua en recipientes 
susceptibles de contaminación y problemas legales. Por su carácter de ilegal, el área de 
asentamiento perimetral al barrio El Recuerdo Sur, se considera de carácter rural e ilegal, 
lo que le impide al Distrito construir sistemas públicos que atiendan dicha población.  
  
 Quebrada Quiba: La fuente hídrica superficial representativa del sector en estudio es la 
quebrada Quiba, que como inicialmente se mencionó, jugó un papel importante al 
constituirse para la comunidad en su fuente natural e inicial para proveer del recurso y 
suplir sus necesidades domésticas; posteriormente la fuente hídrica fue alterada en su orden 
natural ecológico debido a las actividades mineras desarrolladas aguas arriba, donde al 
parecer por el uso de químicos en dicha actividad, la calidad de sus aguas fue altamente 
afectada, observándose que el uso de las aguas en el baño, especialmente de niños, 
generaba brotes en la piel e igualmente se notó que el caudal de ésta fuente disminuyó, 
afectando drásticamente éste valiosos recurso natural. 
1.3. Pregunta de investigación 
 
¿Es posible mitigar factores ambientales y de la salud de los habitantes de la comunidad 
perteneciente al barrio El Recuerdo Sur parte alta en la localidad de Ciudad Bolívar, por medio de 
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propuestas emanadas de la aplicación de las bases conceptuales y prácticas de la Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria? 
1.4. Justificación 
 
Se consideró importante llevar a cabo la investigación y propuesta de diferentes alternativas que 
conlleven a la solución de los problemas generados en la comunidad perteneciente al sector de 
estudio, ya que evidentemente es una población vulnerable, necesitada de la ayuda e 
implementación de ideas que contribuyan en la transformación y mejoramiento en su calidad de 
vida y adicionalmente y como consecuencia, genere un ambiente de tranquilidad y armonía entre 
los habitantes del sector.  
El proyecto tiene alta incidencia en lo social (como valor preponderante del espíritu de la 
Universidad de La Salle) y en lo ambiental y sanitario, como principales fines formativos del 
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Los aspectos más relevantes del estudio están 
encaminados en las siguientes áreas, recolectando y clasificando información, analizando las 
causas, aplicando métodos técnicos y ambientales que posibiliten generar propuestas de solución: 
• Social: El estudio dirigirá esfuerzos, por una parte, hacia la determinación, dentro de la 
comunidad, de los niveles de educación y liderazgo de sus dirigentes, con el fin de establecer la 
existencia de personas capaces de proyectar y encaminar las alternativas propuestas a su ejecución 
para conocimiento y bien de la comunidad y por otra parte, con sus habitantes, para proponer e 
implementar labores comunitarias y de convivencia, hacia soluciones comunales.  
• Sanitario: Tiene incidencia fundamental en la salud de los habitantes y abarcar los temas 
relacionados con la disponibilidad y manejo de agua para su subsistencia. 
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• Ambiental: Establecer los requisitos para la legalización del barrio El Recuerdo Sur y de esta 
manera fomentar la participación tanto de la comunidad como de la Junta de Acción Comunal, o 
en su defecto alternativas para dicha comunidad y finalmente, teniendo en cuenta la caracterización 
de la quebrada Quiba y la posición de la comunidad frente a éste recurso, se procederá a informar 
y educar a la comunidad en temas ambientales y sanitarios. 
En resumen, el sector ilegal del barrio El Recuerdo Sur no cuenta con estudios sociales, 
ambientales y sanitarios enfocados a dar una luz de solución a los problemas para esa comunidad, 
y tanto ella como la Junta de Acción Comunal están requiriendo de acciones con miras a mitigar 
sus problemas, situación que ha motivado la presente propuesta como una contribución técnico-
social a una comunidad necesitada, posibilitando abanderar los puntales de la Universidad en lo 
Social y al Programa en lo Ambiental y Sanitario. 
1.5. Delimitación 
 
El estudio se desarrolló tomando como área piloto el sector sur occidental del barrio “El Recuerdo 
Sur” de la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C., abarcando aproximadamente 1 ha, cuya 
localización se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Delimitación zona de estudio 
Fuente: Mapas IDECA Bogotá 
1.6. Antecedentes 
 
El barrio El Recuerdo pertenece a la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, con un área 
aproximada de 4,45 Ha, en la cual se ubican cerca de 213 lotes en su legalización ante el Distrito 
Capital, perteneciente a la localidad diecinueve, se encuentra rodeado por los barrios Lucero Alto, 
La Estrella, El Tesoro, EL Paraíso, El Mochuelo y los Alpes (figura 2), los cuales presentan 
problemáticas similares. 
El barrio se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas MAGNA –SIRGAS: 






ESTE NORTE LONGITUD LATITUD 
1 91844,1625 93139,4993 -74,151 4,5342 
2 91801,5819 93278,2259 -74,1514 4,5355 
3 91448,7198 93118,5015 -74,1546 4,534 
4 91438,8917 92973,8592 -74,1547 4,5327 
Fuente: Autor 
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En los trabajos de campo previos a la ejecución del estudio, se obtuvo información suministrada 
por el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Recuerdo Sur, la cual, conjuntamente 
con recorridos periódicos al área de interés, permitió establecer las diferentes problemáticas a las 
que se enfrenta la comunidad objeto del estudio, determinando que el sector del estudio es habitado 
por un número importante de familias de escasos recursos a todo nivel. Las problemáticas 
prioritarias y en orden secuencial observadas por la autora de la investigación son: 
a) No disponen de agua potable. 
b) No cuentan con sistemas técnicos para el manejo de aguas residuales. 
c) Alta afectación a los recursos naturales.  
d) No tienen una adecuada disposición de residuos sólidos.  
e) Inseguridad. 
f) Alto conflicto entre los miembros de la comunidad. 
g) Accesibilidad vial no técnica. 
h) Poca disponibilidad de áreas recreativas. 
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Figura 2. Área de estudio, Barrio El Recuerdo Sur (Ciudad Bolívar - Bogotá) 
Fuente: Google maps (reconformación de la Autora) 
 
La participación de la Academia en la mitigación de problemas en la comunidad de Ciudad Bolívar 
es palpable, ya que con base en información secundaria se estableció que jóvenes universitarios 
(pertenecientes a Universidades tales como la Nacional, Piloto y La Salle, entre otras), hacen parte 
del programa "Un techo para mi País", muestra de ello es que la Junta de Acción Comunal del 
barrio El Recuerdo Sur, cuenta con dos sedes construidas dentro del programa mencionado, las 
cuales son utilizadas para las reuniones tanto de los miembros de dicha organización como para la 
atención de los ciudadanos. Adicionalmente, dichos universitarios adelantan trabajos específicos 
pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento y carreras profesionales en esta localidad.  
En el sector ilegal en estudio, por su topografía y su inexistente planeación, los habitantes han 
construido viviendas sin ninguna técnica, sin servicios de alcantarillado (observándose el flujo de 
las aguas residuales altamente contaminantes desde la parte superior hacia la parte baja, en la que, 
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según la ubicación de las familias, a una menor cota recibe las aguas negras provenientes de la que 
se encuentra localizada en la parte alta, siendo ello uno de los factores de discordia entre dichas 
familias).  
De igual manera, no cuentan con un sistema técnico de abastecimiento de agua potable, motivo 
por el cual se han visto obligados o bien a consumir aguas contaminadas de la quebrada Quiba y/o 
a llevar agua en recipientes desde lugares distantes, que por las condiciones ambientales de los 
diferentes hogares, son aguas susceptibles a una alta contaminación.  
Ambientalmente, una de las principales y escasas fuentes hídricas en el sector de estudio es la 
quebrada Quiba, la cual fue intervenida, localizándose una cantera ilegal sobre la cabecera de la 
fuente hídrica y sus aguas utilizadas en los procesos de lavado del material, afectando seriamente 
la calidad de sus aguas. La población asevera que fue tal la afectación a la calidad de las aguas de 
la quebrada, que cada vez que se hacían uso de ellas, los niños presentaban brotes en la piel.  
Por lo anterior, se consideró la necesidad de establecer de manera actualizada la posición de la 
comunidad respecto a ésta fuente hídrica y su relación con los escasos recursos naturales. 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo general 
Formular alternativas que mediante su implementación por parte del Distrito, mitiguen los 
impactos socio-ambientales y sanitarios de la comunidad perteneciente a la zona sur occidental del 





 Disponer de un diagnóstico técnico ambiental, social y sanitario del barrio El Recuerdo Sur 
Parte Alta de la localidad de Ciudad Bolívar. 
 Generar alternativas de solución a las problemáticas sociales, ambientales y sanitarias 






2. Marco de referencia 
2.1. Marco teórico 
 
Las “Localidades” son divisiones administrativas con homogeneidad relativa desde el punto de 
vista geográfico, cultural, social y económico de los Distritos, como unidad territorial para su 
planeación y ejecución.  
El 17 de diciembre de 1954, se fijó el límite del Distrito Especial de Bogotá, incluyendo seis 
municipios de Cundinamarca: Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa. Actualmente, 
Bogotá Distrito Capital, se encuentra dividida en diecinueve (19) localidades urbanas y una rural 
(Sumapáz). 
Las localidades cuentan con su respectivo Alcalde Menor, nombrado por el Alcalde Mayor de la 
ciudad de Bogotá y con una Junta Administradora Local (de elección popular), ente aportante e 
impulsora de programas para las comunidades.  
Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) son áreas urbanas más pequeñas que las localidades 
(y más grandes que el barrio), concebidas como instrumento de planificación para desarrollar 
normas urbanísticas al nivel de detalle, debido a las grandes diferencias que existen en la ciudad 
de Bogotá, son también concebidas como el espacio propicio para la participación, convivencia, 
trabajo y encuentro ciudadano desde la óptica de la planeación. En conjunto, Bogotá dispone de 
117 UPZ.  
En la localidad de interés hacen parte 8 UPZ en la parte urbana, las cuales se pueden apreciar en 
la tabla 2 y tres corregimientos en la zona rural.  
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Tabla 2. Unidades de Planeación Zonal de la localidad Diecinueve 
LOCALIDAD DIECINUEVE CIUDAD BOLIVAR 
UPZ 63 El Mochuelo 
UPZ 64 Monte Blanco 
UPZ 65 Arborizadora 
UPZ 66 San Francisco 
UPZ 67 Lucero 
UPZ 68 El Tesoro 
UPZ 69 Ismael Perdomo 
UPZ 70 Jerusalén 
Fuente: Secretaría Distrital de planeación (Consultado el 30/05/ 2017) 
 
La UPZ 66, San Francisco (donde se encuentra el área de estudio), se localiza en el costado oriental 
de la zona urbana de Ciudad Bolívar, tiene una extensión de 178,6 hectáreas, equivalentes al 5,3% 
del total de área de las UPZ de esta localidad. Limita al norte, con la Avenida Ciudad de 
Villavicencio y la UPZ Arborizadora; por el oriente, con el río Tunjuelo y la UPZ Tunjuelito de la 
localidad que lleva el mismo nombre; por el sur, con la UPZ Lucero; y por el occidente, con la 
UPZ Jerusalén.” (Secretaría Distrital de Planeación, 2011). 
Por su parte, la Secretaría Distrital de Planeación hace mención a la visión errónea acerca de la 
concepción de “barrio”, en un informe de la localidad de Ciudad Bolívar, en los siguientes 
términos: “Si bien los barrios definidos por la Secretaría Distrital de Planeación se han 
determinado con criterios urbanísticos, estos en ocasiones carecen de reconocimiento por parte de 
la población local, pues en este sentido un barrio puede ser un predio, una sección de manzana, 
una manzana completa o un conjunto de manzanas. Una división del territorio local más acorde 
con la distribución del espacio son los sectores catastrales.” (Secretaría Distrital de Planeación, 
2011), ofreciendo un matiz de indecisión o precisión por parte de las Autoridades Distritales, 
respecto al término mencionado.  
Para el año 2008, Ciudad Bolívar tenía un total de 326 barrios con una superficie de 3.285 ha. La 
UPZ Ismael Perdomo concentraba la mayor cantidad de barrios con 91, seguida por Lucero que 
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registraba 77 y El Tesoro que presentaba 60. Dentro de la UPZ San Francisco se encuentran 
ubicados 18 barrios, entre ellos el barrio El Recuerdo (lugar de interés).  
La legalización es el procedimiento mediante el cual las administraciones municipales o distritales 
adoptan las medidas administrativas tendientes a reconocer la existencia de un asentamiento o 
barrio, mediante la aprobación de planos, asignación de nomenclatura urbana, expedición de la 
reglamentación urbanística, tendiente a una adecuada infraestructura de espacios, servicios 
públicos y protección social, todo de conformidad con las normas sustanciales y procedimientos 
que adopte el respectivo municipio o distrito. 
Dentro del procedimiento de legalización deben participar las empresas de servicios públicos, 
entes distritales, promotores y/o propietarios, particulares interesados, beneficiados o afectados 
por los desarrollos humanos realizados clandestinamente. (Legalización de los barrios en el 
Distrito Capital, 2008) 
En el Distrito Capital de Bogotá, tal como el barrio objeto del estudio, existen desarrollos humanos 
conformados clandestinamente y por ende carentes de infraestructura de servicios y espacios 
públicos necesarios, que por su origen no permite su inclusión dentro de la ciudad formal, 






2.2. Marco legal 
 
A continuación se presentan de manera general la legislación aplicable al proyecto, haciendo 
énfasis en aquellas que tienen mayor relevancia con la temática aquí tratada. 
2.2.1. Constitución Política Nacional. 
 
Artículo 5. “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 
inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.” 
Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación.” 
Artículo 49. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud.” 
Artículo 51. “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés 
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 
estos programas de vivienda.” 
Artículo 51. “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés 
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 
estos programas de vivienda.” 
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Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
2.2.2. Leyes Nacionales.  
 
La información normativa a nivel local fue suministrada básicamente por la Secretaría Distrital de 
Planeación, como entidad competente con los asentamientos de la ciudad capital resaltando la 
colaboración en la materia de la Subdirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios. 
En ésta Secretaría se obtuvo la Resolución No. 0017 del 22 de enero de 1999, “Por la cual se 
legalizan unos desarrollos, asentamientos o barrios localizados en el Distrito Capital, en la 
Localidad No. 19 de Ciudad Bolívar” (Anexo 10.1), mediante ésta Resolución se legalizó el barrio 
El Recuerdo Sur y las normas relacionadas con asentamientos ilegales y aplicables en éste estudio, 
como se indica a continuación: 
Decreto ley 2811 de 1974 de la Presidencia de la República Artículo 1 “El ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, 
que son de utilidad pública e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e 
interés social.”  
Decreto ley 2811 de 1974 de la Presidencia de la República Artículo 7 “Toda persona tiene 
derecho a disfrutar de un ambiente sano” 
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Ley 812 de 2003. Artículo 99. Prohibición de invertir recursos públicos en invasiones, loteos 
y edificaciones ilegales. “Queda absolutamente prohibida la inversión de recursos públicos en 
asentamientos originados en invasiones o loteos ilegales realizados con posterioridad a la 
vigencia de la presente ley. De la misma manera, las entidades prestadoras de servicios públicos 
se abstendrán de suministrarlos a las edificaciones que se ejecuten en estas condiciones." 
Parte de ésta Ley fue derogada, sin embargo su artículo 99, se encuentra vigente en virtud del 
artículo 160 de la Ley 1151 de 2007. La aplicación de éste artículo es importante en el estudio del 
proyecto, ya que se presenta como la razón principal por la cual el sector en estudio carece de 
servicios públicos. 
2.2.3. Normas y decretos a nivel nacional. 
Decreto 1077 De 2015 de la Presidencia de la República. Titulo 6. ARTÍCULO 2.1.6.1.8. 
“Asesoría de las Oficinas de Planeación. Las Organizaciones Populares de Vivienda, antes de 
adquirir los predios para sus programas de vivienda deberán consultar por escrito a la Oficina 
de Planeación o quien haga sus veces en el Distrito Capital de Bogotá, Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o Municipio respectivo, sobre las 
características especiales del mismo. En la consulta debe indicarse los linderos y las 
particularidades especiales del predio si las hubiere. La entidad competente deberá certificar 
sobre los siguientes puntos: 
a) Situación del predio frente al Plan de Desarrollo Municipal. 
b) Localización del predio con respecto al perímetro de servicios públicos. 
c) Tipo de afectaciones futuras que pueda sufrir el predio. 
d) Zonas de reserva. 
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e) Posibles usos contaminantes del entorno inmediato. 
f) Confrontación de los linderos del predio con la cartografía del Distrito o del Municipio. 
g) Dictaminar las normas urbanísticas que para tal desarrollo existan en el Distrito Capital de 
Bogotá, Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o Municipio 
de que se trate.” 
Es importante que la comunidad que desee adquirir algún predio para su vivienda, consulte 
previamente las características del sector y de esta manera estar informado si es posible o no 
asentarse en determinado lugar. 
2.2.4. Normativa a nivel Distrital  
 
Decreto 476 de 2015 de la Alcaldía de Bogotá. CAPITULO l. Artículo 3. Usos urbanos. “Sólo 
se asignarán usos urbanos a aquellos lotes y manzanas que no estén localizados en zonas 
pertenecientes a suelo de protección como la estructura ecológica principal, áreas de reserva 
para la construcción de infraestructura de servicios públicos, áreas de afectación para el 
desarrollo y funcionamiento de los sistemas generales, áreas de amenaza alta por remoción o 
inundación y/o áreas de alto riesgo no mitigable, las cuales mantendrán su carácter conforme al 
POT y sus normas reglamentarias; de lo anterior se dejará constancia en la resolución de 
legalización y en el plano de loteo del desarrollo.” 
Decreto 476 de 2015 de la Alcaldía de Bogotá. CAPITULO ll. Artículo 7. Prevención y control 
de la urbanización ilegal. “La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de 
la Secretaría Distrital del Hábitat periódicamente deberá informar a la comunidad sobre la 
situación de ilegalidad en que se encuentra, las obligaciones urbanísticas que tiene el enajenador, 
gestor, promotor o propietario o las que les correspondería asumir en el evento en que estos 
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últimos no las cumplan, las áreas de amenaza y riesgo y ofrecer orientación sobre el manejo 
adecuado del sector con el fin de reducir el riesgo y/o evitar su deterioro”. 
Este artículo muestra la importancia de informar a la comunidad que hace parte de la urbanización 
ilegal, sobre las razones por la cuales no es posible habitar determinado sector y paralelamente a 
ello, se encuentran en la obligación de ofrecer orientación sobre el manejo adecuado del sector 
para reducir el riesgo y evitar el deterioro de la zona, obligación no ejecutada por las autoridades 
en el área de estudio. 
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3. Desarrollo metodológico 
La metodología aplicada para el desarrollo del proyecto fue de tipo Investigativo - Práctico, siendo 
indispensable, por una parte, la obtención de información secundaria (información obtenida, 
clasificada y valida que reposa en diferentes entidades) para todas y cada una de las fases 
conducentes al alcance de los objetivos propuestos y práctico por las actividades desarrolladas en 
campo para la obtención de información primaria. 
Se recopiló información secundaria, con la colaboración de entidades relacionadas con la 
prestación de servicios como lo son la Oficina de Planeación Distrital, para obtención del plano 
del barrio El Recuerdo Sur (Anexo 10.2) y legislación aplicable, el IDEAM, entidad de la cual se 
obtuvo la información básica para la clasificación climática; El IDECA, con información 
cartográfica y fotografías aéreas del sector en estudio; en la Alcaldía de Bogotá, con énfasis en la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Secretaria Distrital de Ambiente, 
Secretaria Distrital de Salud, cuyos aportes se mencionan en las secciones respectivas de éste 
documento. 
Para obtener información primaria, se diseñó una encuesta, cuyo resultado permitió identificar las 
necesidades del barrio y la percepción de cada una de las familias relacionada a su entorno. Esta 
encuesta se aplicó a 50 familias (Anexo 10.3). Antes de aplicar la encuesta, fue necesario solicitar 
a la nueva presidenta de la Junta de Acción Comunal autorización para realizar ésta actividad, en 
razón a la inseguridad reinante y como medida de prevención fue necesario realizar los diferentes 
recorridos con dos acompañantes. 
Para la obtención de información complementaria se trabajó conjuntamente con un laboratorio 
certificado, con el objetivo de conocer con mayor certeza las condiciones físico-químicas y 
microbiológicas en las que se encontraba la quebrada Quiba y de esta manera tener una idea más 
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cercana con respecto al agua que en ocasiones utilizaba la comunidad de interés para suplir sus 
necesidades.   
En lo posible se trató de ir acorde con el cronograma propuesto en un principio, sin embargo el 
proyecto no fue exento de contratiempos que alargaron un poco el tiempo establecido, a pesar de 
ello se cumplió con el presupuesto estimado. 
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4. Información disponible y de campo 
La información disponible y de campo es primordial en todo proyecto, pues permite obtener una 
apreciación del estado, morfología del área en estudio y un contacto directo con la población objeto 
del estudio. 
La obtención de ésta información implicó: 
a) Suministración de datos por parte de las diferentes secretarias del Distrito y entidades 
relacionadas con la temática de interés. 
b) Recorridos periódicos a la quebrada Quiba, cuerpo ambientalmente importante en el sector. 
c) Reuniones con los integrantes de la Junta de Acción Comunal, como fuente de información 
primaria. 
d) Aplicación de una encuesta sobre la comunidad, con el fin de identificar, con base en la 
muestra estadística, la percepción que tienen hacia las diferentes problemáticas. 
 
4.1. Información Ambiental 
4.1.1. Geografía. 
El área de estudio, perteneciente a la localidad Diecinueve, ocupa terrenos que alcanzan a 
comprender entre los 2.980 msnm en su parte más baja y 3.000 msnm correspondiente a la parte 
más alta, lo cual hace que ésta se clasifique dentro del piso térmico frio (de acuerdo con las 
características de altitud, temperatura, geográficas y atmosféricas). Por otra parte se estableció que 
el 72% de la localidad es considerada como zona rural y su topografía se representa como un 90% 
montañosa. (Secretaría Distrital de Planeación, 2011) 
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4.1.2. Climatología. 
Con base en la información climatológica de la estación Ciudad Bolívar del IDEAM y la 
disponibilidad cartográfica del IDECA, se encontró que la temperatura promedio para el área de 
interés es de 13,5ºC, con una temperatura mínima de 9ºC y máxima de 19ºC.  
 
Figura 3. Temperatura en el área de estudio 
Fuente: Mapas IDECA Bogotá 
La localidad registra un nivel de precipitación anual entre 650 a 700 mm (figura4), sin embargo 
han llegado a alcanzar entre 800 y 1000 mm/año. (Secretaria Distrital de Ambiente) 
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Figura 4. Precipitación área de estudio 
Fuente: Mapas IDECA Bogotá 
 
4.1.3. Hidrología. 
El sector de estudio no cuenta con fuentes hídricas superficiales relevantes, siendo la fuente hídrica 
más cercana la quebrada Quiba, distando aproximadamente a 4 Km. Según información obtenida, 
las aguas de esta quebrada fue utilizada para el abastecimiento de la población que inicialmente se 
asentó en las áreas aledañas a la zona de estudio; posteriormente la parte alta de su cuenca fue 
objeto de actividades relacionadas con minería aparentemente ilegal, lo cual coadyuvo, 
conjuntamente con la deforestación y las actividades agropecuarias, al deterioro tanto de su cuenca 
como de la calidad de sus aguas. 
4.1.4. Calidad del aire. 
Según información de la Secretaría Distrital de Planeación, en su informe titulado 21 monografías 
de las localidades menciona que el continuo monitoreo de la calidad del aire es de gran 
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importancia, especialmente porque dentro de la localidad y muy cercana al barrio El Recuerdo se 
encuentra una ladrillera que emite constantemente material particulado hasta de 10 micras (PM 
10), afectando directamente la salud de la población aledaña. 
 El área de estudio presenta un promedio anual de PM 10 de 56-62 µg/m3, este valor sobrepasa el 
valor límite anual para la protección de la salud humana, el cual corresponde a 40 µg/m3. 
 
Figura 5. PM 10 en el área de estudio 
Fuente: Mapas IDECA Bogotá 
“En el Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA – ha establecido la Red de 
Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) que evalúa el cumplimiento de los 
estándares de calidad del aire de la ciudad definidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – MAVDT – mediante 16 estaciones (incluidas una estación móvil y dos 
meteorológicas) que monitorean las concentraciones de material particulado (PM 10, PM 2.5, 
PST), de gases contaminantes (SO2, NO2, CO, O3) y los parámetros meteorológicos de 
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precipitaciones, vientos, temperatura, radiación solar y humedad relativa.” (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2011) 
4.1.5. Arbolado urbano. 
La arborización urbana es una actividad muy importante ya que gracias a ella es posible regular la 
temperatura, reducir las concentraciones de dióxido de carbono (CO2), generan oxígeno, sirven 
como hábitat a especies animales y vegetales, mejoran la calidad paisajística entre otros. 
Se presenta la gráfica 1 en la cual se muestra el número de árboles por hectárea correspondiente a 
cada una de las localidades de Bogotá, en la que se destaca “Ciudad Bolívar, con 12,1 árboles por 
hectárea ocupando el penúltimo lugar en densidad arbórea, después de Los Mártires, entre las 19 
localidades con área urbana de Bogotá. La localidad de Santa Fe, con un comportamiento atípico 
debido a que dentro de su perímetro urbano se localiza el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, 
se encuentra en primer lugar con 120,5 árboles por hectárea, y en segundo y tercer lugar, están 
Suba y Usme con 44,8 y 41,1 árboles por hectárea, respectivamente.” (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2011) 
Es importante aclarar que para el desarrollo de ésta gráfica, unicamente se tuvo en cuenta los 
árboles presentes en lugares públicos. 
En el área de interés se observó una minima presencia de árboles tanto en sectores públicos como 
privados, lo que da razón al bajo porcentaje que se presenta en la gráfica 1.  
Con relacion al estado del suelo, el sector de interés dispone de un suelo desnudo en razón a que 
no cuenta con una capa superficial de vegetación que lo proteja de la intemperie, con alto riesgo 
de ser erosionado por el agua y el viento, observándose una pequeña zona verde, en el sector 
aledaño a la sede de la Junta de Acción Comunal a manera de potrero, que ha subsistido sin los 
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cuidados técnicos necesarios y que es utilizada para la disposición inadecuada de los residuos 
sólidos de la comunidad, como se menciona en el diagnostico sanitario. 
 
Gráfica 1.  Número de árboles por hectárea en el área urbana, según localidad. l semestre 2011 
Fuente: Jardín Botánico de Bogotá, SIGAU 
 
4.2. Información social 
Una vez analizado el documento que ofreció la Secretaría Distrital de Planeación sobre la localidad 
Diecinueve, se resaltaron los siguientes aspectos:  
4.2.1. Población. 
Para la legalización del barrio El Recuerdo Sur, el Distrito estimó una población de 1.150 
habitantes. En la siguiente tabla se muestra la densidad poblacional para el 2011 de cada una de 
las UPZ pertenecientes a la localidad Diecinueve.  
En 2011 la localidad de Ciudad Bolívar presentó una densidad urbana de 197 habitantes por 
hectárea, mayor e incidiendo en el promedio que presentó Bogotá con 192 habitantes/ha. En lo 
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referente a las UPZ de la localidad San Francisco registró la más alta densidad con 430 personas/ha 
(correspondiente al estudio), le sigue Ismael Perdomo que presentó 307 hab/ha. La menor densidad 
(5 hab/ha) la registró la UPZ El Mochuelo. (Secretaría Distrital de Planeación, 2011) 
Tabla 3. Ciudad Bolívar. Área, población y densidad de población urbana 2011 
 
Fuente: DANE-SDP 
Para tener una idea de que tan acelerado es el crecimiento poblacional del barrio, se presentan las 
siguientes imágenes aéreas suministradas por el IDECA correspondientes a los años 1998 y 2014, 
donde se observa un incremento en el número de viviendas en el barrio El Recuerdo Sur. 
 
Figura 6. Imagen aérea del barrio El Recuerdo sur 1998 
Fuente: IDECA- Fecha de consulta 1/02/2017 
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Figura 7. Imagen aérea del barrio El Recuerdo Sur 2014 y zona aledaña 
Fuente: IDECA - Fecha de consulta 1/02/2017 
 
4.2.2. Economía. 
La Secretaria Distrital de Planeación indica que la percepción de las personas acerca de su nivel 
de pobreza constituye una aproximación valiosa a su medición, aunque es inherente al concepto 
que tenga cada individuo de esta, sin embargo la condición económica de cada individuo, su 
entorno, entre otros factores que puedan contribuir en el tema de la pobreza, se verán reflejados al 
evaluar su condición económica. 
Según los resultados de la encuesta del DANE del año 2011 muestran que un 75,7% de la población 
de la ciudad no se considera pobre, sin embargo es importante mencionar que las localidades con 
mayor percepción de pobreza son Usme (38,8%), Santa Fe (34,1%) y Ciudad Bolívar (33,9%). 
Comparando los resultados de las encuestas 2003, 2007 y 2011 presentan una mejoría en la 
percepción de los hogares de su condición de pobreza en todas las localidades, principalmente en 
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Ciudad Bolívar (47,2%). En Ciudad Bolívar la percepción de la pobreza pasó de 62,3% en 2003 a 
33,9% en 2011. 
Tabla 4. Bogotá D.C. Percepción sobre condición de pobreza según localidad 2003, 2007, 2011 
 
Fuente: IDECA – Fecha de consulta 1/02/2017 
 
Para el DANE, el análisis de la pobreza por ingresos evalúa el número de hogares cuyo ingreso no 
supera el valor de la canasta básica familiar; es decir que a pesar de contar con una vivienda y 
acceder a servicios, ya no pueden satisfacer sus necesidades por sus bajos ingresos. 
Entre los resultados obtenidos, se presenta Ciudad Bolívar como una de las localidades que tiene 
más personas pobres por ingresos con un porcentaje de (32,2%) y con un porcentaje de población 
en indigencia por ingresos de (5,9%). 
En Ciudad Bolívar las personas pobres por ingresos alcanzaron las 206.198 personas (32,2%), y 





Gráfica 2. Personas pobres y en indigencia por ingresos 2011 
Fuente: DANE- SDP - Fecha de consulta 1/02/2017 
 
4.2.3. Educación. 
“Las tasas de cobertura bruta contemplan la población matriculada con respecto a la población en 
edad escolar (PEE). Durante el año 2010 la PEE fue de 1.619.932 estudiantes de los cuales 
1.605.658 se encontraban vinculados a un establecimiento educativo. Esto permitió establecer una 
Tasa de Cobertura Bruta de 99,1%. Dicha tasa puede superar el 100% en razón a que corresponde 
a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico 
(independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para 
cursar dicho nivel, y, en la mayor parte de los casos, la población matriculada en determinada 
localidad proviene de otras localidades o incluso de municipios vecinos.” (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2011) 
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Las menores tasas se presentan en Sumapaz (71,8%), Ciudad Bolívar (81,2%) y Barrios Unidos 
(83,6%).  
 La tasa de cobertura bruta en Ciudad Bolívar es de 81,2%. 
 La tasa de cobertura bruta en preescolar en Ciudad Bolívar fue de 45,9%. 
 La tasa de cobertura bruta en Ciudad Bolívar para básica primaria fue de 94,4%. 
 La tasa de cobertura bruta en Ciudad Bolívar para básica secundaria fue de 88,8%. 
 Ciudad Bolívar tiene una tasa de cobertura bruta en media vocacional de 67,0%. 
4.2.4. Salud. 
“La forma en que la sociedad mide la calidad de vida, la salud, el bienestar social y la equidad en 
el acceso a servicios de salud por parte de las mujeres gestantes, de niños y niñas se puede apreciar 
en los indicadores de mortalidad materna, perinatal, infantil, por neumonía, EDA y en menores de 
5 años.” (Secretaría Distrital de Planeación, 2011) 
“La razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad perinatal, y mortalidad en menores de cinco 
años por 1.000 personas, presentan un comportamiento que se encuentra por debajo del total 
Bogotá; lo cual indica que la localidad en estos aspectos ha logrado cumplir con el objetivo de 
reducir estos indicadores a 2010.” (Secretaría Distrital de Planeación, 2011) 
Esto indica el buen comportamiento de la mayoría de los indicadores de la localidad, los cuales se 
encuentran relacionados con las estrategias de educación, la buena dotación de equipamientos de 






Tabla 5. Bogotá D.C. Mortalidades 2010 
 
Fuente: Bases de datos defunciones SDS y RUAF ND y para Nacimientos DANE y RUAF preliminares.- Fecha de 
consulta 1/02/2017 
4.2.5. Seguridad.  
A raíz de que Ciudad Bolívar es una de las Localidades más vulnerables y de escasos recursos 
económicos, donde predominan los barrios marginales, se presentan un sin número de robos y 
homicidios por tanta delincuencia. Adicional a ello la localidad está declarada por las autoridades 
distritales como zona roja; No obstante, ahora está dentro de planes turísticos, lo que fue posible 
por el empuje de jóvenes universitarios emprendedores y muchos lugares históricos de esta 
localidad de la ciudad de Bogotá, lo cual requiere del mejoramiento de la seguridad.  
4.2.6. Vías. 
Realmente no existen vías técnicamente diseñadas sino caminos abiertos que facilitan la 
comunicación de los habitantes del sector, sin embargo para efectos de la descripción se hará uso 
del término “vías”. En las visitas realizadas se observó tanto el deterioro de las vías y/o senderos 
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del sector, que los carros, motos y vehículos de carga pesada hacen uso de vías que hasta el 
momento, como se mencionó, no están diseñadas para soportar estos medios de transporte (figura 
8 y 9), corriéndose con el riesgo de graves accidentes que podrían tener consecuencias fatales; 
igualmente por el paso de vehículos pesados y las características antitécnicas, constantemente se 
rompen las pocas tuberías que han instalado algunos habitantes, impidiendo el suministro 
fraudulento de agua potable para algunas viviendas (figura 10 y 11). 
 
















4.2.7. Otros aspectos sociales. 
En el área de estudio, se consideran adicionalmente dos aspectos que marcan el origen y condición 
de los aspectos sociales de dicha comunidad, el primero desde su estado de legalidad y el segundo 
el origen y desencadenamiento de problemas sociales. 
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4.2.7.1. Estado legal del asentamiento. 
El área de estudio según el POT, no se encuentra en suelo de expansión y lo ubica en zona rural; 
su uso principal es la explotación minera. Por otra parte, se aclara que el sector no se encontraba 
consolidado antes del 27 de Junio del año 2003 es decir con manzanas y calles definidas, condición 
principal para que la Subdirección de Barrios del Distrito pueda iniciar su proceso de legalización. 
Por lo tanto las personas que se encuentren asentadas en este sector de ninguna manera podrán 
adquirir servicios públicos por parte del estado, pues como bien se sabe “está absolutamente 
prohibida la inversión de recursos públicos en asentamientos originados en invasiones o loteos 
ilegales” (Medidas para articular las acciones de prevención y control, legalización urbanística, 
mejoramiento integral y disposiciones relativas al procedimiento, 2015). 
4.2.7.2. Origen del problema del asentamiento. 
Durante las inspecciones realizadas en el barrio se percibió un ambiente de desconfianza por parte 
de la comunidad hacia terceros y la raíz de esto es la corrupción que se empieza a generar en el 
barrio a causa de la falta de recursos económicos, donde evidentemente aquellas personas que se 
encuentran en un cargo superior se aprovechan de la necesidad de otros para recibir un beneficio 
adicional. Pues bien, se trata de la venta ilegal de lotes que realizan las personas que hacen parte 
de la Junta de Acción Comunal del barrio, lo cual hace que se incremente el número de viviendas 
en el sector, sin una autorización legal que así lo permita. Como consecuencia de esta actividad, 
las autoridades se han tomado acciones correctivas sobre aquellas personas que ignoren la ley, 
como se ha podido observar en el área de estudio, donde se han capturado aproximadamente 5 
personas, entre ellos el Presidente de la Junta de Acción Comunal. 
La venta ilegal de lotes es una de las causantes de la sobrepoblación del barrio, que a su vez trae 
consigo una gran cantidad de problemáticas como por ejemplo que las obras del acueducto no sean 
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suficientes para prestar el servicio efectivamente, ya que la demanda resultará siendo mayor que 
la oferta y hasta que no haya un cambio en la mentalidad y acciones de la comunidad (empezando 
por los lideres) se seguirá viendo vulnerado el derecho al agua. 
Otra problemática que se vio reflejada durante las visitas es que en la mayoría de los casos la 
comunidad se ha acostumbrado a limitar sus capacidades laborales y económicas, dependiendo de 
la ayuda de terceros, lo cual se evidenció especialmente el día en el que se llevó a cabo la aplicación 
de las encuestas, pues generalmente las personas autorizaban la aplicación de las mismas pensando 
que iban a recibir algún beneficio con subsidios, el programa de un techo para mi país o para 
abastecer gas, lo cual muestra que entre más ayudas del gobierno reciban, menos iniciativa laboral 
tendrán. 
4.3. Información Sanitaria 
4.3.1. Acueducto y alcantarillado. 
El barrio El Recuerdo cuenta con una Planta del Acueducto de Bogotá (figura 12), la cual fue 
terminada 20 días antes de la aplicación de las encuestas y por lo tanto posibilita el suministro de 
agua potable en forma constante para las viviendas, sin embargo aún no disponen de las redes de 
distribución del acueducto ni del sistema de alcantarillado, dejando que sus aguas residuales 
desciendan por gravedad. Por lo anterior subsisten las conexiones fraudulentas para el 
abastecimiento de agua potable. Estas acometidas a las viviendas que cuentan con el servicio 
fraudulento de acueducto no fueron hechas técnicamente, ya que sobresalen del terreno, corriendo 




Figura 12. Acueducto - barrio El Recuerdo Sur 
Fuente: Autor 
 








Hasta el año 2016, tanto el barrio El Recuerdo Sur como los asentamientos perimetrales, no 
disponían del servicio de acueducto con la continuidad, caudal y presión necesarios para 
catalogarlo como servicio público. Por lo tanto, sus habitantes se surtían, algunos de manera 
periódica mediante la conexión a las redes del sistema de suministro existente y la mayoría 
mediante suministro intermitente (cada tres días) que realizaba la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a partir de un pequeño tanque de almacenamiento (figura 15), 
y las familias lo transportaban y almacenaban en recipientes, cuya asepsia del agua potable, pendía 
de las condiciones higiénicas de cada casa en particular (figura 16).     
 








4.3.2. Residuos sólidos. 
El sector de estudio no cuenta con el servicio de recolección de basura de casa en casa debido al 
estado de las vías, sin embargo poseen un botadero comunal, que se encuentra en una de las vías 
principales, lo que implica que al momento de sacar los residuos de la viviendas, las personas 
tendrán que caminar aproximadamente 600 metros para disponerla en el lugar indicado.  
 
Figura 17. Botadero comunal del barrio 
Fuente: Autor 
4.4. Información de la quebrada Quiba 
 
Éste cauce atraviesa por la vereda Quiba Bajo, tiene una longitud en la zona rural de 1.800 metros 
y corre en sentido suroccidente – nororiente, desemboca sus aguas en la quebrada Limas, lugar en 
el que se encuentra un marcado desarrollo urbanístico, siendo éste sitio, un colector abierto de 
aguas negras. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) 
Ésta quebrada se encontró en un estado de deterioro y afectación, teniendo en cuenta la presencia 
de residuos sólidos tanto sobre su cauce, pero especialmente sobre sus márgenes, presentando un 
caudal muy bajo como consecuencia de la época de verano y además por la afectación de la zona 
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de recarga debido posiblemente a la deforestación, el color del agua es amarillo observándose alto 
contenido de sedimentos sin embargo no presentó olores ofensivos, la zona de protección se 
encuentra completamente desprovista de vegetación arbórea, reduciéndose a una vegetación 
arbustiva escasa y en consecuencia no cuenta con una ronda de protección hídrica adecuada.  
En el pasado ésta fuente hídrica fue vital para la comunidad, ya que diariamente hacían uso de ella 
especialmente para consumo doméstico, dependiendo totalmente de sus aguas.  
El 9 de marzo de 2017 se tomó una muestra de la quebrada para su caracterización en compañía 
de un laboratorio especializado en el análisis de agua (figura 18 y 19), solicitando llevar a cabo la 
caracterización considerando los parámetros establecidos en la normatividad correspondiente para 
agua potable (Resolución 2115 del 22 de Junio del 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial) y los contenidos en el Decreto 1575 del 9 de Mayo del 2007 del Ministerio 
de Protección Social.  
 





Figura 19. Envases suministrados por el laboratorio 
Fuente: Autor 
El resultado de la caracterización de las aguas de la quebrada Quiba se comparó con las normas 
vigentes del País. El informe de resultados de laboratorio (Anexo 10.5) indica que el agua de la 
quebrada supera los valores máximos permisibles de algunos parámetros como lo son: Carbono 
orgánico total, coliformes totales, Escherichia coli, Hierro y turbiedad. 
Los parámetros más críticos son los coliformes totales y E. Coli, ya que según la norma el valor 
máximo permisible corresponde a cero (0), conteniendo el agua superficial de interés valores de 
14,8X103 UFC/100mL para coliformes totales y 800 UFC/100mL para E. Coli, lo que indica que 
hay una alta contaminación por materia fecal y otros organismos patógenos, los cuales son 
perjudiciales para la salud. 
La presencia de coliformes se justifica por la presencia de ganado ya que el sector es reconocido 
por el distrito como zona rural, pues cerca de la quebrada Quiba se asientan familias que llevan a 
cabo actividades relacionadas con la agricultura y ganadería, lo cual contribuye a la contaminación 
de la fuente hídrica, especialmente por lixiviación. 
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Al realizar la ingesta del agua contaminada los organismos patógenos encuentran un nuevo 
hospedador, lo que resulta siendo infeccioso aun cuando la cantidad de éstos sea mínima. Estos 
organismos pueden provocar diferentes tipos de enfermedades tales como: cólera, fiebre tifoidea, 
disenterías, poliomielitis, hepatitis y salmonelosis, que se manifiestan principalmente por diarrea, 
aumento de la temperatura corporal y erupciones cutáneas. Ésta última se vio reflejada en la 
población en estudio pero con mayor prevalencia en los niños. (water sanitation health) 
Es importante implementar estrategias que permitan un adecuado manejo del agua, ya que la falta 
de higiene y la privación o mal funcionamiento de los servicios sanitarios se encuentran entre las 
razones causantes de estas enfermedades. 
4.5. Encuestas 
Una vez autorizada, el día 26 de febrero del 2017 se aplicó una encuesta por cada familia, la cual 
se aplicó la encuesta casa por casa de manera aleatoria (figura 20 y 21), con preguntas relacionadas 
al trabajo, educación, participación en actividades entre otras y se obtuvieron los siguientes 
resultados, de los cuales se muestra en forma consolidada en el Anexo 10.4. A continuación se 
hace relación a cada una de las preguntas realizadas en la encuesta:  
 




Figura 21. Aplicación de encuesta 
Fuente: Autor 
 ¿Ha sido víctima del desplazamiento? 
Más de la mitad de las personas encuestadas manifestaron haber sido víctimas del 
desplazamiento, dejando a un lado sus bienes y comenzando una nueva vida. 
 





 De su núcleo familiar ¿Cuántas personas trabajan? 
Como resultado de la encuesta se determinó que únicamente el 35% de las personas 
encuestadas trabajan, lo cual se traduce en que con un promedio de 5 personas por familia, 












 ¿Qué tipo de servicio de salud tiene?  
La mayoría de las familias encuestadas se benefician del Sisben, seguidas con un 40% que 
corresponde a aquellas personas que disponen del servicio de una EPS y el 2% de las 
personas encuestas no cuentas con ningún servicio de salud.  
 














4% Servicio de Salud
Total personas No trabajan Trabajan 
209 135 74 
Sisben EPS Ninguno 
28 20 2 
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 ¿Participa activamente en las actividades de la Junta de Acción Comunal? 
 El barrio presenta poca participación en las actividades de la Junta de Acción Comunal, 
las encuestas indican poco interés el cual abarca un 62%, siendo un 38% las personas que 
participan tanto en las actividades como en las decisiones de la misma. 
 





 ¿Los trabajos de la Junta Acción Comunal son satisfactorios? 
La mayoría de las familias encuestadas consideran que los trabajos que ha realizado la 
Junta de Acción Comunal han sido satisfactorios. Se percibe que una de las razones que 
influyó en que la respuesta de los encuestados fuera positiva, fue el hecho relacionado con 
la culminación de los trabajos adelantados en la planta de la Empresa de Acueducto de 
Bogotá y a que se le adjudicó a la Junta de Acción Comunal el crédito de éste logro, bajo 














 ¿El agua de alimentación es tratada? 
Debido a la instalación reciente del agua potable a cada una de las viviendas encuestadas, 
la respuesta en su totalidad fue positiva con respecto al consumo de agua potable. 
 


















 ¿Cómo obtiene el agua?  
El 98% de las familias encuestadas poseen una conexión a la tubería de distribución por 
medio de mangueras y el 2% de los encuestados aún tienen que hacer uso de recipientes 
para obtener el agua, este pequeño porcentaje hace parte de aquellas personas que aún no 
han culminado la construcción de sus viviendas. 
 





 ¿Cuál es el mayor problema del barrio? 
De acuerdo con el resultado de la encuesta, la mayor problemática para la comunidad del 
barrio es la inseguridad con un 31%, quienes aclaran que ésta problemática se genera por 
personas ajenas al barrio; el segundo factor de afectación a la comunidad es la falta de 
alcantarillado con un 28%, el 6% de las familias encuestadas afirman que el barrio tiene 






¿Cómo obtiene el agua?
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Gráfica 10. El mayor problema del barrio 
Fuente: Autor 
Alcantarillado Inseguridad Transporte Salud Educación Energía Trabajo Todas 
19 21 14 1 4 3 1 4 
 
 ¿Qué es lo más costoso del barrio? 
El 66% de las familias encuestadas afirman que lo más costoso es la alimentación, ya que 
existen muy pocas tiendas en sus cercanías, en las cuales los precios de los productos 
alimenticios son exorbitantes. Lo anterior los obliga a recurrir a barrios que disponen de 
supermercados y tiendas con precios asequibles a pesar de la distancia. Un 16% de los 
encuestados manifestaron que lo más costoso es la adquisición de las pipetas de gas y un 


















El mayor problema del barrio
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Gráfica 11. Lo más costoso del barrio 
Fuente: Autor 
Gas Agua Educación Salud Transporte Energía Alimentación Nada 
8 1 1 1 1 1 34 4 
 
 ¿Conoce la quebrada Quiba? 
El 20% de las personas encuestadas no conocen la quebrada Quiba y lo justifican por su 
poco tiempo de permanencia en el barrio y el porcentaje restante, afirman que la conocen 
y que anteriormente hacían uso de sus aguas. 
 

























¿Conoce la Qda Quiba?
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 ¿Trabajaría por la quebrada Quiba? 
La mayoría de las familias encuestadas están dispuestas a trabajar por quebrada Quiba 
aunque consideran que no hay mucho por hacer por la quebrada, pues con el paso del 
tiempo se ha venido secando y que ya no está tan limpia como antes. El 22% corresponde 
a aquellas personas que aún no conocen la quebrada. 
 





 ¿Qué le hace falta al barrio? 
La mayoría de las personas encuestadas respondieron que el barrio necesitaba de vías 
pavimentadas y aptas para cualquier tipo de transporte, ya que los carros se ven en la 
obligación de pasar por senderos peatonales; el 20% considera que al barrio le hace falta 
el sistema de gas domiciliario pues aún tiene que hacer uso de estufas eléctricas o comprar 
continuamente las pipetas de gas y como minoría, un 4% de los encuestados indicaron la 
falta de centro educativos, como aspecto importante para generar un cambio significativo 





¿Trabajaría por la Qda Quiba?
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Gráfica 14. ¿Qué le hace falta al barrio? 
Fuente: Autor 
Gas Alcantarillado Todo Seguridad 
Trabajo 
Social Colegios Transporte 
Alumbrado 
publico Internet Vías 
10 9 3 3 1 2 3 1 1 17 
 
 ¿Tiene problemas con los vecinos? 
De 50 familias encuestadas 49, no han tenido ninguna clase de problemas con sus vecinos, 
pues consideran que hay un ambiente de armonía entre ellos y únicamente se presenta 























¿Qué le hace falta al barrio?
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Gráfica 15. Problemas con los vecinos 
Fuente: Autor 
Si  No 
1 49 
 
 ¿Qué inseguridad hay para los niños?  
La mayoría de los encuestados afirma que la mayor inseguridad que hay para los niños es 
la droga ya que se dejan influenciar fácilmente por malas amistades, un 26% afirma que no 
hay ningún tipo de inseguridad para los niños y los porcentajes restantes están entre 
personas desconocidas, perros, ladrones y carros. 
 
Gráfica 16. Inseguridades para los niños del barrio 
Fuente: Autor 
Personas desconocidas Droga Carros Ladrones Ninguna Perros 























5.1. Diagnóstico ambiental 
 
El área de estudio por su ubicación sobre la cordillera Oriental del sistema orográfico Colombiano 
y su altitud, ambientalmente debería considerarse y dedicarse como zona de protección y 
producción hídrica. La expansión desbordada de la ciudad capital ha ocasionado la alteración 
drástica de la fauna y la flora, con graves consecuencias sobre el recurso hídrico. De la misma 
manera, las condiciones climáticas han sido y continúan siendo alteradas, lo que conlleva a un 
proceso progresivo de erosión del suelo. La comunidad se encuentra expuesta a concentraciones 
que sobrepasan los niveles permitidos de PM 10, lo que la hace más propensa a tener enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares. La autoridad ambiental competente no ha ejercido sus funciones 
y por ende, los daños ambientales crecen exponencialmente. 
5.2. Diagnóstico social 
El área de estudio no cuenta con un censo oficial, que permita conocer tanto la población asentada 
como el crecimiento de la misma. Las familias en el asentamiento están conformadas en promedio 
por cinco personas, de las cuales una se constituye en cabeza y es quien participa laboralmente, 
observándose un porcentaje demasiado bajo para los ingresos de dicha comunidad. 
Se observa un descenso drástico en la asistencia de los estudiantes según el nivel de escolaridad, 
puesto que es mayor en los niveles de primaria con un 94,4%, el cual se reduce a un 67% para el 
nivel de media vocacional. Se desconocen los niveles para pregrado por parte del estado y se 
presume que pueden llegar a un nivel ínfimo.  
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Consecuente con las bajas tasas de escolaridad que conjuntamente con la falta de empleo, pobreza 
y otros factores, inducen un bajo nivel de liderazgo, observándose que quienes alcanzan algún 
cargo representativo, es desempeñado generalmente en forma corrupta, buscando un beneficio 
propio, desvirtuando la función social del mismo. 
Tanto el acceso como la comunicación especialmente peatonal se dificultan por las bajas 
características técnicas de las vías de comunicación, haciéndose más complicada en época de 
invierno. La comunicación vial es prácticamente imposible, observándose que cuando hacen uso 
de vehículos especialmente de cierto tamaño, se constituye en un gran peligro para las vidas de la 
comunidad ante el alto riesgo de volcamiento o deslizamiento de los vehículos. 
Los diferentes factores de incidencia social conducen a una falta de cohesión entre la misma 
comunidad, lo que conlleva a altos niveles de conflicto entre las diferentes familias e impide 
marcar una ruta hacia una solución y beneficio común. 
Igualmente desde el punto social, se presenta una alta inseguridad, la cual ante la ausencia de una 
autoridad policiva competente, la Junta de Acción Comunal creó un cuerpo de vigilancia y control, 
encargado entre otras de restringir el acceso al sector de personas ajenas a la comunidad, cuyas 
funciones desbordan los derechos civiles y en consecuencia se constituyen en una banda 
delincuencial, peligrosa para todos.  
5.3.Diagnóstico sanitario 
 
Hasta el seis de Febrero del 2017, el sector de estudio no cantaba con ningún servicio básico, por 
su condición de ilegalidad del barrio, y a continuación se hará una breve relación en el diagnóstico 
de dichos servicios.  
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 Con relación al servicio de aseo la comunidad dispone de un sitio de acopio para los 
residuos sólidos, ubicado sobre una vía vehicular con acceso al servicio de recolección 
pública, observándose que el uso de este único sistema es utilizado por las familia más 
cercanas al sitio, las demás las disponen fuera de sus hogares, lo que ocasiona la 
proliferación de moscas, zancudos, perros en busca de comida, posibilitando la 
conformación de vectores y olores ofensivos. 
 El sector de estudio cuenta con un servicio de recolección y manejo no adecuado de los 
residuos líquidos, mediante el cual cada familia encausa las aguas residuales hacia la parte 
frontal de su vivienda mediante la instalación de tubería de diferentes diámetros, hasta la 
finalización de su predio de manera muy superficial, lo que la hace frágil ante cualquier 
impacto. El vecino de manera semejante hace lo propio, formando una continuidad hasta 
la parte baja del sector, donde las conectan a uno de los pozos del sistema de alcantarillado 
del barrio El Recuerdo. Este sistema si bien ha funcionado, no es el indicado, por su 
fragilidad, facilitando el resurgimiento de las aguas residuales ante el evento de rotura o 
fallas en una unión o problemas graves al alcanzar la capacidad de la tubería de drenaje. 
 Antes del 6 de Febrero del 2017, las familias del sector de estudio se abastecían de aguas 
para su subsistencia mediante diferentes métodos. A partir de dicha fecha y ante la presión 
de la comunidad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá instaló acometidas 
sin contador, como una medida de colaboración social. El proveer de agua potable a las 
familias implica por una parte un beneficio pero por otra parte, la disponibilidad del 
recurso, dispara el consumo, situación que ante la ausencia de un sistema de alcantarillado 
técnico, posibilitará la saturación del precario alcantarillado comunal, trayendo consigo 
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problemas adicionales pero igualmente dicha acción viola la normatividad vigente por 
parte de la empresa Distrital. 
El nivel de corrupción de las personas investidas con cargos de poder, específicamente con relación 
a la Junta de Acción Comunal, accedió a los servicios básicos, pues dichos integrantes solicitaron 
a cada una de las familias la cancelación de un estipendio mensual, de manera aparentemente 
irregular.     
5.4.Diagnóstico de la quebrada Quiba 
La quebrada Quiba se constituye como el principal cuerpo hídrico superficial cercano al área de 
estudio, cuya cuenca ha sido afectada notoriamente en sus áreas de ronda y protección hidráulica, 
su caudal ha sido afectado disminuyendo drásticamente por la deforestación de su cuenca, es 
tributario de la quebrada Limas, perteneciente a la cuenca del rio Tunjuelo. La calidad de sus aguas 
muestra afectación tanto por sedimentos como por la contribución de heces humanas y animales 
de sangre caliente, hierro y carbono total, lo cual limita la posibilidad de uso directo de sus aguas. 
Por formar parte de la cuenca del rio Tunjuelo está afectada mediante la resolución 01391 del 2012 
de la Secretaria Distrital de Ambiente, por la cual se reordena una serie de aspectos de las fuentes 
hídricas que la conforman, gracias a una acción popular. La cuenca de la quebrada Limas (de la 
cual forma parte la quebrada Quiba), se ha recuperado ambientalmente 2,8 Km de los 10,5 Km 
que conforman la longitud de esta quebrada, observándose que en la quebrada Quiba aún persisten 
las condiciones de basuras en su cauce, deforestación y en general falta de atención por parte de la 
ciudadanía y en particular de la autoridad ambiental competente. 
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6. Formulación de alternativas 
 
El mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del sector ilegal aledaño al barrio El 
Recuerdo Sur, para este estudio, está proyectado de manera integral y relacionado tanto con los 
servicios básicos como para acceder a los posibles beneficios emanados del Distrito. 
Para la formulación de alternativas, estas deben visualizarse desde los siguientes puntos de vista: 
a) Desde la normatividad vigente. 
b) Soluciones comunales sin la participación del Distrito. 
c) Soluciones alternativas dentro de la normatividad actual. 
De todas maneras, la solución para éste asentamiento debe ser tramitado por parte del Distrito 
Capital, por constituirse en el ente administrativo de su territorio, pudiendo contar con la 
participación de la comunidad. 
Alternativa 1: Modificar la normatividad vigente  
Para las autoridades del Distrito Capital es aplicable el artículo 99 de la Ley 812 de 2003, en el 
cual se prohíbe expresamente la inversión de recursos públicos en asentamientos ilegales, por ende 
a la luz de ésta normatividad es imposible la legalización de éste asentamiento, de acuerdo con los 
argumentos expresados por ellos. 
Para el Distrito Capital, la aplicación de la ley mencionada, se basa en el término “consolidación”, 
lo que para ellos significa, que un asentamiento dispone de manzanas y vías definidas. Es de tener 
en cuenta que el asentamiento ilegal se venía conformando desde antes de la expedición y vigencia 
de la ley 812 de 2003, sin embargo para el Distrito, no se encontraba consolidado, lo que impide a 
todas luces su legalización y beneficios para esa comunidad. 
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Las leyes pueden ser modificadas o derogadas, desde el Congreso de la Republica, para lo cual se 
requiere la voluntad política, iniciada con una propuesta de algún miembro del Congreso. 
En razón que el impedimento para la legalización del sector en estudio, consiste en la apreciación 
de las personas que han emitido concepto relacionado con el término “consolidación”, el cual es 
el obstáculo para la legalización del asentamiento, una de las alternativas es modificar la ley 812 
de 2003, en el sentido de aclarar su aplicación no solo en este caso sino en múltiples existentes, 
cuya solución beneficia a un importante número de familias.    
En el evento de la aplicación y solución de esta alternativa, tanto éste asentamiento como múltiples 
de ellos, se beneficiarían de los servicios públicos y otras acciones a cargo del Distrito Capital.  
 Pasos para la modificación de una ley: 
 Los ciudadanos o un grupo de personas, deberán identificar un problema o necesidad que 
podría ser solucionado a partir de una nueva ley o por medio de la modificación de una 
existente. 
 Los ciudadanos deberán presentar una propuesta de ley al presidente, consejo, comisión, 
administración o personal. 
 El cuerpo local de legisladores discute los pros y los contras de la ley propuesta y hace 
cambios. 
 El personal investiga la necesidad para la ley propuesta. 
 Los abogados revisan la ley propuesta, con el fin de observar si hay conflicto con leyes 
existentes. 
 La ley propuesta deberá ser escrita en un borrador con lenguaje legal. 
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 El cuerpo legislativo presenta la ley propuesta en una reunión pública, con el fin de que 
otras personas la puedan oír y comentar sobre ella. 
 El consejo de la ciudad vota por la ley propuesta, si el cuerpo vota “No”, el proceso termina 
allí, si la respuesta es afirmativa, la propuesta es pasada al jefe ejecutivo. 
 El jefe ejecutivo (presidente municipal, comisionado o administrador), puede firmar la ley 
propuesta, haciéndola una ley real. Si la ley se deja sin firmar, se puede convertir de 
cualquier forma en una ley real después de un cierto número de días dependiendo del 
gobierno local o en su defecto la ley pude ser vetada o rechazada. 
Una vez que el sector de estudio sea legal, se dispondrán de diseños técnicos, la construcción y 
operación de los servicios básicos (Acueducto, alcantarillado, aseo) y adicionalmente se contará 
con vías adecuadas y servicio público de transporte entre otros.  
Alternativa 2. Soluciones comunales sin la participación del Distrito. 
Esta alternativa se refiere a buscar, estudiar, diseñar e implementar soluciones a los diferentes 
problemas de la comunidad al interior de ella misma, para lo cual, conociendo su nivel socio-
económico y cultural su posibilidad es muy baja, contando básicamente con la participación de las 
universidades que podrían apoyar significativamente a ésta y otras comunidades, desde el ámbito 
de la academia, sin embargo, las familias que allí habitan son de muy bajos recursos, lo cual se 
constituye en una valiosa limitación económica, pudiendo aportar mano de obra para cualquier 
proyecto. 
Se percibió un bajo nivel de liderazgo dentro de la comunidad, lo cual limita igualmente la gestión 
de recursos financieros tanto al interior del país como desde el extranjero. 
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Ésta alternativa tiene viabilidad siempre y cuando la comunidad se una mancomunadamente 
alrededor de la problemática de dicho asentamiento, y de todas maneras el asentamiento de interés 
no sería legalizado.  
 Para lo anterior se sugiere: 
 Unión por parte de la comunidad. 
 Colaboración del Sena y de diferentes universidades. 
 Financiación de embajadas o cuerpos consulares. 
 Colaboración en temas relacionados con la educación ambiental, para ser un adecuado 
modelo y de esta manera se pueda replicar la alternativa en otros sectores que se encuentre 
en las mismas condiciones del área de estudio. 
 
Alternativa 3: Reubicación de las familias del sector Ilegal. 
Teniendo en cuenta que según la normatividad vigente no es posible iniciar un proceso de 
legalización ya que el sector no se encontraba consolidado antes del 27 de Junio del 2003, se 
propone como alternativa la reubicación por parte del Distrito Capital de aquellas familias que se 
encuentren en el sector ilegal a lugares o barrios proyectados. Ésta alternativa debe considerar lo 
siguiente: 
 Realizar por parte de las autoridades del Distrito Capital, una evaluación de los 
planes de viviendas, que posibilite la reubicación de las familias localizadas en la 
parte ilegal del barrio El Recuerdo Sur. 
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 Realizar un censo oficial del sector ilegal del barrio El Recuerdo Sur, para disponer 
de la cantidad de familias asentadas en el área de estudio y sus correspondientes 
traslados. 
 Realizar un estudio y diseño para la rehabilitación de las áreas afectadas, tanto del 
suelo como del recurso hídrico, dando un uso apropiado que mitigue los impactos 
generados por los innumerables asentamientos, que eviten el reasentamiento de 
nuevas familias. 
Al aplicar esta alternativa se puede presentar discordia e inconformidad por parte de algunas 
familias que se encuentren satisfechas en las condiciones en las que han estado viviendo, para lo 
cual el Distrito debe estar preparado disponiendo de personal profesional capacitado en la solución 
de conflictos. 
En el evento que el Distrito adopte la alternativa 3 correspondiente a la reubicación de las familias, 
el área afectada debe ser objeto de intervención por parte de la misma Secretaría Distrital de 
Ambiente, considerándose que el mejor uso del área del asentamiento ilegal, en beneficio de la 
comunidad aledaña, es convertirla en un parque recreacional, dotado de senderos, juegos 
didácticos, elementos para la actividad física y áreas verdes. Una vez consolidado el parque, deberá 






Alternativa única para la quebrada Quiba 
El franco deterioro de la quebrada Quiba, merece la atención no solo de la comunidad aledaña sino 
principalmente de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de preservar ésta y todas las 
fuentes hídricas en el área de su jurisdicción. A continuación se ofrecen algunas directrices 
conducentes a mejorar las condiciones ambientales de la quebrada. 
 La Secretaría Distrital de Ambiente tiene como función la administración y conservación 
de las fuentes hídricas en su jurisdicción, y por lo cual es obligación de éste ente Distrital, 
realizar estudios, aplicar soluciones y realizar seguimientos a los diferentes cuerpos 
hídricos de la capital. Con relación a la quebrada Quiba, se sugiere realizar un estudio en 
el que se establezcan las características de su cuenca, sus franjas de protección y 
mantenimiento, así como, si es el caso, realizar un plan de reordenamiento hídrico.  
 Realizar campañas de educación ambiental, involucrando a la comunidad para el cuidado 
y conservación de los recursos naturales. Igualmente se sugiere a la SDA buscar aliados 
ambientales que propongan y participen en actividades que incluyan a la comunidad en 
aspectos ambientales mediante juegos (bingos, basares, rifas, entre otros) y siembra de 










Según las normas vigentes, el barrio El Recuerdo Sur de la localidad de Ciudad Bolívar es ilegal, 
ya que se encuentra en una zona rural y no se localiza en suelo de expansión y por ende se 
constituye en un problema social, ambiental y económico para la capital del país. 
Se presentan incoherencias en la determinación de la UPZ correspondiente al barrio, ya que, en 
los documentos encontrados de la Secretaria Distrital de Planeación, estipulan que el sector de 
estudio hace parte de la UPZ El Tesoro, mientras que, en otros documentos de la misma entidad, 
dice que hace parte de la UPZ San Francisco. 
En relación con la principal fuente hídrica se encuentra que el estado actual de la quebrada Quiba 
es devastador pues cerca de esta se observa basura y su caudal es tan pequeño que evidentemente 
con el paso del tiempo podría resultar totalmente seca. 
Es palpable la inseguridad que presenta tanto el barrio El Recuerdo Sur como el sector ilegal del 
mismo, ya que durante el desarrollo del trabajo de campo se percibió un ambiente de desconfianza 
y de amenaza de parte de miembros de la comunidad hacia terceros. 
Se establece que no hay un criterio unificado por parte de las autoridades ambientales ya que se 
supone que si el sector de estudio es ilegal, la comunidad perteneciente a este no puede tener acceso 
a ningún servicio, sin embargo el área ilegal en su totalidad, cuenta con el servicio de energía y 
adicionalmente pagan por este, lo que resulta siendo incoherente con la normatividad que le aplica. 
La Subsecretaria de Inspección y Vigilancia y Control de la Secretaria Distrital del Hábitat, no han 
cumplido con la función de informar a la comunidad, que el área en el que se encuentran no es 
apta para vivir, como se estipula en el Decreto 476 de 2015 de la Alcaldía de Bogotá. Capitulo ll. 
Artículo 7. Prevención y control de la urbanización ilegal.  
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El Distrito no ha hecho presencia activa ni ha buscado soluciones a la problemática de los 
asentamientos ilegales, lo que genera que éste inconveniente continúe y que a su vez sea cada vez 
mayor. 
Se espera que con la implementación de los acuerdos de paz se reduzcan de manera significativa 




 Se recomienda que el contenido de este estudio sea referencia para posteriores 
profundizaciones en la temática tratada, con miras a disminuir tanto los niveles de pobreza 
como la vulnerabilidad de la población afectada, fomentando un ambiente de tranquilidad 
y armonía entre los miembros de la comunidad e incentivando el sentido de pertenencia y 
solidaridad. 
 Analizar por parte del Distrito las alternativas planteadas y elegir la solución que en 
atención de las autoridades competentes, consideren de mayor viabilidad para así, aplicarla 
tanto en el área de estudio como en otros sectores de igual condición.  
 Solicitar a la Secretaría Distrital de Ambiente que en el ejercicio de sus funciones, adelante 
visitas regulares a la quebrada Quiba y adopte las determinaciones que sean necesarias para 
la preservación, conservación y mejoramiento del cuerpo hídrico.  
 Se recomienda a la alcaldía de Ciudad Bolívar realizar campañas para disminuir y controlar 
la comercialización de venta de lotes ilegales, buscando alianza con las Juntas de Acción 
Comunal, para lo cual se propone acercamientos mediante mesas de trabajo en las cuales 
se les instruya sobre la normatividad y problemática social, ambiental y económica. 
 Se recomienda que la Secretaría Distrital de Planeación adelante en unión con las demás 
Secretarías Distritales, estudios, diseños y construcción de obras, que incentiven el uso de 
la mano de obra local, con miras a reducir los niveles de desempleo de la localidad. 
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1 Rubiano Pérez Bogotá 6 NO 2 2 Sisben 
2 Fajardo Ruiz Bucaramanga 4 SI 1 1 Sisben 
3 Rojas Bogotá 2 NO 2 2 Sisben 
4 Rodríguez Bogotá 4 NO 2 2 EPS 
5 Nempeque 
Cundinamarc
a 4 NO 1 1 Sisben 
6 Olivera Meta 4 NO 1 1 EPS 
7 
Sierra 
Sarmiento Guajira 3 NO 2 2 EPS 
8 
Reyes 
Mosquera Bogotá 2 SI 2 2 EPS 
9 García Ramírez Tolima 3 NO 1 1 EPS 
10 Reyes  Tolima 4 SI 1 1 EPS 
11 Maroquil Ardila Antioquia 3 SI 2 2 Sisben 
12 Carreño Quindío 4 NO 2 2 EPS 
13 Rincón Tolima 4 SI 1 1 Sisben 
14 Cubillos Bogotá 3 NO 1 1 Sisben 
15 Bargos Bogotá 2 NO 2 2 EPS 
16 Rivera Ortiz Bogotá 1 NO 1 1 Sisben 
17 Nova Bermúdez 
Cundinamarc
a 6 NO 2 2 EPS 
18 Manrique Meta 3 NO 1 1 Sisben 
19 Lemus Boyacá 7 SI 4 4 Sisben 
20 Calvo 
Cundinamarc
a 5 SI 0 0 Sisben 
21 Pulecio Raquira 
Cundinamarc
a 5 NO 2 2 Sisben 
22 Gaitan Santander 3 SI 2 2 EPS 
23 Fuquene 
Cundinamarc
a 2 SI 1 1 Sisben 
24 Lopez Bogotá 5 NO 1 1 Sisben 
25 Restrepo Magdalena 5 NO 2 2 EPS 
26 Caro Gutierrez Barranquilla 7 SI 2 2 EPS 
27 Araque Torres Bucaramanga 5 SI 2 2 Sisben 
28 Rojas Naranjo Boyaca 4 SI 1 1 Sisben 
29 Restrepo Uribe Guajira 5 SI 2 2 EPS 
30 Arcila Ramirez Antioquia 4 SI 1 1 Sisben 
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31 Moreno Rojas Huila 5 SI 1 1 EPS 
32 Aroca Peñuela Tolima 4 SI 3 3 Sisben 
33 Duque Valle 5 SI 2 2 Sisben 
34 Chilatra Tapie Tolima 8 SI 1 1 EPS 
35 Estupiñan Tolima 3 SI 1 1 EPS 
36 Tapie Osanta Tolima 7 SI 1 1 Ninguno 
37 Torres Avila Bogotá 4 NO 2 2 Sisben 
38 
Contreras 
Ramos Guajira 6 SI 1 1 Sisben 
39 Sanchez Torres Bogotá 5 NO 1 1 EPS 
40 Castillo Impie Bogotá 5 NO 2 2 Sisben 
41 Buitrago Nariño 4 NO 1 1 EPS 
42 Carreño Tequia Boyaca 4 NO 2 2 EPS 
43 Granados Bogotá 1 NO 1 1 EPS 
44 Bohorquez Bogotá 3 NO 1 1 Sisben 
45 Pulecio Rincon Tolima 1 SI 0 0 Sisben 
46 Cortes Santander 3 NO 1 1 Ninguno 
47 Ruiz Gomez Arauca 5 SI 2 2 Sisben 
48 Martinez Usme Antioquia 5 SI 1 1 Sisben 
49 Maestra Bolivar 7 SI 2 2 Sisben 


















COMO LA OBTIENEN MAYOR PROBLEMA DEL BARRIO 
No No Si Manguera Alcantarillado 
No Si Si Manguera Alcantarillado 
Si No Si Manguera Inseguridad, Transporte 
No No Si Manguera Transporte 
Si No Si Tubería Inseguridad 
No Si Si Manguera Inseguridad, Salud, Transporte 
Si Si Si Manguera Inseguridad, Alcantarillado 
No No Si Manguera 
Inseguridad. Alcantarillado, 
Transporte 
Si Si Si Manguera Inseguridad 
Si Si Si Tubería Educación 
No No Si Manguera Inseguridad 
Si Si Si Manguera Transporte 
No Si Si Manguera 
Inseguridad, Alcantarillado, 
Energía 
Si Si Si Manguera Alcantarillado, Transporte 
Si Si Si Manguera Alcantarillado, Transporte 
No Si Si Manguera Alcantarillado, Energía 
No Si Si Manguera Inseguridad 
No No Si Manguera 
Inseguridad, Alcantarillado, 
Energía 
Si Si Si Manguera Trabajo 
Si No Si Tubería Inseguridad 
No Si Si Tubería Alcantarillado 
Si Si Si Manguera Transporte 
Si No Si Tubería Alcantarillado 
No No Si Manguera Alcantarillado 
Si Si Si Manguera Transporte 
No Si Si Tubería Transporte 
Si No Si Tubería Inseguridad 
No No Si Manguera Inseguridad 
No Si Si Manguera Inseguridad 
No No Si Manguera Alcantarillado 
No No Si Manguera 
Inseguridad, Alcantarillado, 
Transporte 
No No Si Manguera Alcantarillado 
No Si Si Manguera Inseguridad 
Si Si Si Manguera Educación, Inseguridad 
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No No Si Manguera Agua, Alcantarillado 
Si Si Si Manguera TODAS 
Si No Si Manguera TODAS 
Si Si Si Manguera Inseguridad 
No No Si Manguera Educación 
No Si Si Manguera Inseguridad 
No No Si Manguera Transporte 
No Si Si Tubería Transporte 
No Si Si Canecas Alcantarillado 
No No Si Tubería Transporte 
No Si Si Tubería Educación 
No No Si Tubería Inseguridad, Alcantarillado 
No Si Si Manguera Inseguridad 
Si No Si Manguera TODAS 
No No Si Tubería TODAS 


















POR LA QDA 







Alimentación Si Si Vías No 
Personas 
desconocidas 
Alimentación No No Gas No 
Personas 
desconocidas 
Gas Si Si TODO No Droga 
Gas Si Si Alcantarillado No Ninguna 
Alimentación Si Si Seguridad No Droga 
Gas Si Si Vías No Droga 
Alimentación Si Si Alcantarillado No Droga 
Gas Si Si Alcantarillado No Droga 
Agua Si Si Vías No Droga 
Alimentación Si Si Alcantarillado No Ninguna 
NADA Si Si Vías No Droga 
Alimentación Si Si Transporte No Ninguna 
Gas Si Si Alcantarillado No Droga 
Gas Si Si Alcantarillado No Droga 
Alimentación Si Si TODO No Perros 
Alimentación Si Si TODO No Droga 
Alimentación Si Si Vías No Droga 
Gas Si Si Alcantarillado No Droga 
Alimentación Si Si Transporte No Ninguna 
Alimentación Si Si Gas No Droga 
NADA Si Si Seguridad No Ninguna 
Alimentación Si Si Gas No Droga 
Educación, 
Transporte Si Si Transporte No Ninguna 
Alimentación Si No Gas No Droga 
Alimentación Si Si Alcantarillado No Ninguna 
Alimentación Si No Colegio No Droga 
NADA Si Si Seguridad Si Droga 
Alimentación Si Si Vías No Perros 
Alimentación Si Si Trabajo Social No Droga 
Alimentación Si Si Vías No Droga 
Salud Si Si Vías No Droga 
Alimentación No Si Internet No Droga 




Alimentación Si Si Gas No Perros 
NADA Si Si Gas No Droga 
Gas Si Si Gas No Ninguna 
Alimentación Si Si Vías No Ladrones 
Alimentación No No Vías No Perros 
Alimentación Si Si Colegio No Carros 
Alimentación No No Vías No Droga 
Alimentación Si Si Alcantarillado No 
Personas 
desconocidas 
Alimentación Si Si Vías No Ninguna 
Energía No No Vías No Ninguna 
Alimentación No No Vías No Ninguna 
Alimentación Si Si Gas No Ninguna 
Alimentación No No 
Alumbrado 
Publico No Ninguna 
Alimentación Si Si Gas No Perros 
Alimentación No No Vías No Droga 
Alimentación No No Vías No 
Personas 
desconocidas 
Alimentación Si Si Gas No Perros 
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Anexo 10.6. Registro fotográfico 
 
Figura 1. Casa barrio El Recuerdo Sur 
Fuente: Autor 
                        
  Figura 2. Zona verde barrio El Recuerdo Sur                                              Figura 3. Junta de Acción comunal 
                           Fuente: Autor                                                                                       Fuente: Autor 
                         
 Figura 4. Casa barrio El Recuerdo Sur                                                          Figura 5. Casa barrio El Recuerdo Sur 
                         Fuente: Autor                                                                                              Fuente: Autor 
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Figura 6. Casa barrio El Recuerdo Sur 
Fuente: Autor 
                 
                   Figura 7. Ladrillera                                                                         Figura 8. Barrio El RecuerSur 
                           Fuente: Autor                                                                                            Fuente: Autor 
                   
 Figura 9. Instalación de mangueras en viviendas                                         Figura 10. Mangueras en las calles 
                           Fuente: Autor                                                                                                Fuente: Autor 
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   Figura 11. Viviendas barrio el Recuerdo Sur                                  Figura 12. Vivienda barrio El Recuerdo Sur  
                         Fuente: Autor                                                                                       Fuente: Autor 
 
              Figura 13. Toma de muestra quebrada Quiba 
Fuente: Autor 
                
              Figura 14. Toma de muestra quebrada Quiba                                            Figura 15. Toma de muestra quebrada Quiba 
                               Fuente: Autor                                                                                         Fuente: Autor 
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               Figura 16. Baño de una vivienda                                                         Figura 17. Lavadero de una vivienda 
                            Fuente: Autor                                                                                            Fuente: Autor 
 
Figura 18. Cocina de una vivienda del barrio El Recuerdo Sur 
Fuente: Autor 
 
Figura 19. Acueducto terminado del barrio El Recuerdo Sur 
Fuente: Autor 
